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mür var, mənası - ye, iç, yat,
Sevdasız bir həyat – nə həyat?!
çub nəğmə deməz
Nə dərin həyəсan, nə fəryad.
arzudan əmələ
сo
Sizə bir söz deyim, nəhayət :
Böyük bir təhlükə, qorxu var –
Könüllər
Dünya biz deyənə bənzəməz.
Tutuşaq, a dostlar, əl-ələ
Keçməsək























Uzaqda ki, balan var











Neçə irq, neçə dil, neçə iman, din!
u nə xoş diyardır
Gör nə xoş diyardır - bəzəkli, zəngin!
Başqadır bu yerdə həyatın dadı
İnsan təbiətlə birgə yaşadı.
Əzəldən gözəllik vurğunuyam mən
Amma həyat nə kef, nə tamaşadı
Xeyli turşməzədir həyatın dadı.
Burda nə payız var, nə bahar, nə qış
Oğulsansa gəl bu gərdişə alış
Burda xəzan olmur, yarpaq saralmır
Şairim, vətənə dönməyə çalış
Burda nə payız var, nə bahar, nə qış.
* - bəzəkli, zəngin
bir az
Allah bilir, bir də gəldin - gəlmədin
Şairim, burda qal, gəz, dolan
B
* Kuala-Lumpur, Malayziya, 2004.
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uhumu titrətdi çiçəkli çəmən
Əyildim otlara, diz üstə çökdüm
Güllərin ətrini içimə çəkdim.
Gözəllik önündə lal olur dilim
Gəl əl-ələ verək, gözəl sevgilim.
Daha nə mö üzə istəyə
Az qala huşumu
Günəş də telini çəmənə sərdi
Üşümüş qəlbimdə bir od közərdi.
şduq
Sinədən nə varsa, de gəlsin, şair!
itirirəm mən
с сəkdim?!




Yeridim meşələr, dağlar arası
könül yarası
Ağa ıb çiyin-çiyinə











Sevdadan alışdı yandı gözlərim
qapağı dadına çatdı;
Səni də göz deyil, sevgi yaratdı!
Böyük xatirələr uzun yaşayır
Onları qoynunda hifz edir illər.
Nə qədər ki sağam, ımda
Mehrabım ola
Şükür göz
Burda eşqə düşdü bir qo şair
Yaşa məhəl qoymur böyük sevgilər.
Yumdum gözlərimi. Ey ilham pərim,
Qəlbimdə hüdudsuz bir həyə
**
çiçəklər, otlar.
** J.W. Goethe (1749-1832) 1821-də
Marienbadda dinсələrkən  Ulrike adl
u
сiddi etiraz etmi сbur
olmu
yaşlı vaxtlarında,
ı 17 yaşlı qıza aşiq
olmuş, böyük yaş fərqi onlar arasındakı heyranlıq
duyğus  nun qarşılıqlı məhəbbətə çevrilməsinə mane
olmamışdı.  Lakin onların evlənmək  fikrinə yaxınları
ş, 1823-də onlar ayrılmağa mə
şdular. Bu sevginin təsiri altında Goethe özünün




Burda eşqə düşdü bir qo şair
Yaşa məhəl qoymur böyük sevgilər.
сa
Böyük xatirələr uzun yaşayır
Onları qoynunda hifz edir illər.

etdiyim yol qırıla










Səsim bəzi qulaqlarda qalaсaq
сaq
сaq –







Bir gün tamam bitə
üzülə
Tökülə
Elə o gün ömrüm sona yetə
Sözümü kimlərsə yada sala
Dünya yeni insanlarla dol
Yarpaq-yarpaq budaqlardan üzülə
Tökülə
Bir gün o da bitə
















- Xeyri yoxdur, ölüb gedə
ölən kimi
Gözü y


















Mən öləndə gör nə qədər iş çıxa
Məndən sonra gör nə qədər
qayğılar var
Sağ qalanları yıxa















Məni düşündürən, qorxudan budur
ün.
mü ana
Bilirəm ki, için-için yana




çımda meh gəzir, ayağımda şeh




Düşünürəm hərdən: meydanda təkəm
Ölmüşəm, ortadan götürən yoxdur.






Gül təzə açmışdı, tezcə də soldu




Başını bulayır qəmli qərənfil...
Sərin meh, büllur şeh sanki yox oldu...
Meh
Səma buludludur










Yaşa dolmuş, kövrək olmuş
O şəfqətli mənzərə!)
Qayğı lazım, diqqət lazım, a qızım.
Yadındamı, biz necə də dost idik
Mən cavandım, sən bir körpə o zaman?!
Dərə boyu bir dağ çayı axırdı
Dağ döşündə ayaqyalın gəzirdik...
Yadındamı, birdən məni çağırdın
Əllərinlə sığal çəkdin güllərə
Dedin: gülü basdalama, ay aman?!
(Ah, necə də gözəl idi
-H
Biz iki dost idik
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- Deyirsən ki, «mən nəyəm ki, ay ata,
Tez deyilmi dərdə-sərə yaramaq?!
,
Gec olacaq daha məni aramaq.
Yadımdadır həmən  güllər, həmən dağ
Səni sevən həmən qızam, ay ata,
Mən ki, təzə atılmışam həyata
Məndən küsmək nəyə lazım, ay ata?!
-  Dost-yoldaşım çox olsa da, a qızım
Sənsiz yaman rahatsızam,  yalqızam
Mən öləndən sonra, inan, a qızım,






Gerçək sanki nağıldı! Təbiətə aşiq ol,





Günəş gülər, bulud ağlar





, buz kimi su

Dünyalar qədər də çox sevsən
ə qədər "sevirəm" söyləsən
övrü-
Gözlərin üstümə yürüsə
Ağlasan (bilirəm kövrəksən) –
yğular
Yenə də çox azdır, gözəl yar.
Aşiqi hər addım sınamaq
Sözdən söz çıxarıb qınamaq –
Bu köhnə avazdır, gözəl yar.
Sevginin başqadır  səfası –
ı
şvə, nazdır, gözəl yar.
ımı atəşə bürüsə
Bil ki, kefim sazdır, gözəl yar.
Dil ya diş çox azdır, gözəl yar...
Qoy olsun, qoy сo
Sevginin hər с сəfas
Сilvə, i
Сan
Bizi titrətməsə bir busə
şsun du
Bil ki, eşq nə qədər çox olsa






Açılmayır kefim bu yaz.
İsinir xırda bö
İ
Açılmayır kefim bu yaz.
Çoxları tək mən demirəm
Dərdim kitablara sığmaz –
сəklər
B
Bu yaz mənə qəm gətirdi
Dərdlərim birсə sətirdi:
sinir soyuq küləklər
u günəş mənimki deyil



















Tanışlarım bu dünyadan bir-bir köçür
Alışıram













adımdadır, biz göz-gözə gələndə
Qəlblərimiz danışanda
ılar dəydi tək-tək.
Bir qız düşən dam ıları sayırdı,
Oğlansa səsini içinə salmış














Biz son dəfə görüşəndə
Dənizin rəngi tutulmuş
z ömrünü başa vururdu.
Doymamışdıq mən də, sən də
Sevgi adlı o şərbətin dadından.
Qəm yağırdı qanadından,
Qalxır, enir, çırpınırdı bir qara quş,
Ləpələri ağ idi,
şıltaq idi.
Külək... O gün özündən çıxmışdı külək




O qara yel haraya tələsirdi?
сa
ülək əsirdi
Dəniz o gün yaman
Ümidləri,






Gözəllikdən xali deyil gerçək həyat.
evirsən sev
Sevgi istər hər yaranan.
сə dəfə
сan
Sənə sevmə deyən varmı?!
Ürəyə bağlıdır bu iş
Ürəyə də hökm olarmı?!









nsanlarla dost ol, görüş,
S









Aсizdir s сizdir dil.
Zəhmətin bəhrəsi deyil...
Ona hər rast gələn anda
Sən ondan сavab istəmə,
Sən də məni sev demə.




Hər sevən yetməz ki kama...
Hər sevdiyi qismət olmur insana
öz, a
Sual dolu gözlərinlə
Sən sevdiyin səndən ötrü ölməsə də
Külək kimi birdən əsib
nsan ölür bir
Ölsən də öl sevə-sevə.
Sənə hər nə söyləsələr
Mö
Ürəyində bəslədiyi
Sevdiyinin xəyalilə yaşasan da































Başıma duman gətirdin, çən gətirdin.
hüzuruna
Vüqardan əyilməz idim




Fikir çox, sonu yox - fikir azalmaz
zümə baxmağa həvəsim yoxdur
Demirəm əzizlə, ya bağrına bas
Sadəcə, gəl bir az qulluğumda dur
n varlığın sevdası budur
Gəl dağıt fikrimi, mənə yiyə dur
Mən yazığın, gülüm, davası budur.
Və səndən başqa da heç kəsim yoxdur
Səndən başqa, gülüm, heç kəsim yoxdur.
Düşünə







Ölənədək sənin sadiq bəndənəm
azlı yerişinin qurbanıyam mən
Ayağın altında yolunam, ay qız,
Tapdala, döy məni, söy də bir ağız
addım atma, sən
Ölənədək sənin qulunam, ay qız,
Sağlığımda məni buraxma yalqız







ə olardı, gülüm, dəyişməyəydin,
Gözündən qığıl ım yox olmayaydı
Od saçan gözlərə yaş dolmayaydı?!
Nə olardı, gülüm, susa biləydin
Ağlamaq yerinə deyib-güləydin
Səndən ilham alıb şeir yazaydım
Bizi məst edəydi bu eşqin dadı
şqə yozaydım
Bax onda deyərdim: həyat röyadı!
с
n əyəydinTale bəxş edənə boyu
Səbirdən sənə də bir pay düşəydi
Qara bulud bizdən yan ötüşəydi?!





im deyir ki sərxoşluğu
Qadağan etmiş yaradan?!
Nəşədir könül xoşluğu.
Yoxa çıxar sərxoşluq da..
Sərxoş olmasın neyləsin?!
Kim nə söyləyir söyləsin
Süpürüb silsək aradan
Düzünü ariflər desin –









Ya sən, ya heç!
Ya sən, ya heç!
Yenə geri çəkilmərəm,
Ya sən, ya heç!
evgilim tək, eşqim birdir
Aşiq sevər Əsli kimi, Kərəm təki...
Düşünərəm bu məhəbbət
Ağlımla könlüm əlbirdir:
Vurğun könül hər gün bir hava çalmaz ki!
Deyirlər ki, mənalı həyat yolu seç
Bu sevdanın sonu Yanıq Kərəmidir
Yəqin tanrının əmridir.
Nə isə...  Günahımdan keç




Ya sÿn, ya he÷
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Əlimdəki bir aşiqin qələmidir
Bir dəli eşq aləmidir.
Nə etməli, bu bəşərin xilqətidir.
O qələmə ilham verən
Hər nə qədər olsa da geс
Biz yazırıq, yaradırıq sətir-sətir
Bu yandan da vərəq-vərəq ömür bitir
Sözüm bir, fikrim qətidir:
Ya sən, ya heç!
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əni itirmək qorxusu məni məhv edir, gözəlim
səhv edir, gözəlim.“Candan şirin nə var?!” deyən
ecə də dərinmiş
, vallah,
Can şirindir o halda ki, candan şirin cananı var
Könül o cananı istər, can da o cana can atar.
Həyatımda tutduğun yer, gözəl, n
İllərlə bəslənən sevgi candan qat-qat çox şirinmiş.
Bunadan ki eşq əhliyəm, havalıyam, ruhum şəndir





Yarın yorğun gözlərindən öpsəm, dostlar qınamasın
Tale bizi qəm, məşəqqət meydanında sınamasın.
Əlləri baş sığallayan, barmaqları göz dələndir.
Tanrım, hanı mərhəmətin? Bax, anam namaz üstədir.
Tanrıya ağıl qoymuram, amma vallah olmaz bu
Dünyada hər növ insan var – böyük, kiçik, adlı-sanlı...
Gülüm, sənsiz ölür biri – yazıq, fağır İsaxanlı
Qədərin cilvəsi müdhiş, güman yeri köndələndir
Qədər bumu – canan xəstə, sevgilisi şikəstədir?!
cür




Sevməsə bir kəsi, sevilməz heç zaman.
evilmək eşqiylə alışan,
Od tutan, yaxşı qız,
Sevilmək haqqıdır hər kəs
Mahnı de bir ağız,
Nəğməkar qəlbinin telləri titrəsin.
in
Sadəсə bir fikri unutma əlaman:





Heyrət bəzən bağlasa da dilimi,
Duyğularım işə saldı qələmi,
Yüklənərək yelkən açdı bir gəmi...
Ömür keçdi dalğalarla yan-yana,
Salam olsun bu əhvalı duyana!
Iynə olub sapa düzdüm aləmi.








özümü qayadan ataram" deməsən
hdan kəsilib günlərlə yeməsən
Bir sözlə




Sevməyən insanı kim sevər?!




Və bu yolda qələm çalan
ən, ey bizi bizdən sonra yada salan,
сəksən,
Dayaz, səthi, ibtidai fikirlərə
сəksən.
Mindən biri qalaсaqsa
Siz nəsildən kimlər isə
Biz nəsildən  kimlərisə
Sevib yada salaсaqsa




Nə dağıtdıq, nə yaratdıq









Dostum olub neçə ədib
"Məsnəvi"dən çətin doya
şaqlıqdan düşünmək olubdu peşəm
əyallara dalmışam
Nizamidən dərs almışam




Onu mən özüm demişəm.
Şekspirdən Tolstoya.




M vlanəni bir kəs duyan
–
Amma







* Сəlaləddin Rumi və onun q сa "Məsnəvi"
adland ədir.
Mövlanə ısa
ırılan məşhur əsərinə işar
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Binadan nə Tolstoyçu, nə Marksist
Nə sosyalist, nə başqa "ist"
Nə Mustafa Kemalistəm.
Zaman-zaman onlara mehman olsam da
Məni xorda oxutsalar
Yenə nə qəm?!
Mən solistəm ki, solistəm!
Təklikdən də zövq almışam
mı çalmışam.
Səsim, sözüm, öz nəğməm  var -
Dadı-duzu olsa da kəm,







Gülə nəfəs verənmi yaratdı
İ
Güllərin bihuş edən ətrini?
Bəşəri içindən yeyən kini?









Ala gözlü həkim qız,
Kor kimi qaldım yalqız.


















Kimsə yanır o yanda
Zülmətə dönür hər yan –









Nə ziyanı, nə xey





Göy nədir, tufan nədir,








ünyaya ki, biz göz açdıq
Qaynayıb, çağlayıb daşdıq
k, sevindik, ağlaşdıq
Yıxdı bizi kor ehtiras





Hər nemətdən pay istədik.
Demədik ki, “dayan bir az”
Həməncə əmmək istədik.
mək istədik
Əlimiz ki, yerə dəydi
“Bu mənəm” demək istədik.
Güldü
Hay-küy, hay-haray istədik.













Allahı da saldıq yada -
Torpaq bizə bəs etmədi
dik.
Bir günümüz boş ötmədi
Hörmət, şöhrət, ad istədik











Eşq, ehtiras, vəzifə, pul
Nə varsa, hər şey istədik.
Günəş, ulduz, Ay istədik
Vəzir, gizir, cangüdən, qul
Özümüzə uzun ömür
Taxtü-tac, saray istədik
Göz görəndən pay istədik.
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Bir baxın: ımda neçə ış
Qəlbimi neçə qat duyğular sarmış
Bir az da sakit olmuşam.
Gah şirin, gah aс
Zil də, bəm də var
Sevinс, kədər qol-qolad





Yuxuda kimlər yoxdu ki?!
Bilmək olurmu yuxunu?!...
Gah oyan, gah yuxuya get...
ki ömür sürdüm
Yuxumda hey yuxu gördüm...
Fələk gördüm, mələk gördüm,
Gözlərində kələk gördüm.
Bəzən oldu, gözlərim elə qorxdu ki,
gördüm...
Gördüyümün
Çayda bir div, əlində bir ələk gördüm.
Dumanda gördüm çoxunu...
Çaydan o yanda bir cırtdan,
Həm yuxu, həm gecəyarı...
Tanrım, əfv et
Yuxusunu qarışdıran günahkarı.





Yuxuda hər cür məxluq var
Buynuzuyla öyünənlər
Yuxular çox zəngin olar –
Qorxulu yuxum çin olar...
Qoşadırnaq geyinənlə
Atan, tutan, vuran, qıran...
Barmağıyla ortalığı qarışdıran....






, sudan içdik, dəm olduq.
oyun olduq, dağ döşündə
Alış itə, alış qurda
Xan çobana, xan çomağa
Alış təzə, köhnə yurda
Başaşağı otlamağa.
İstəsələr ımızı verməliyik.
















Yaradana şükür olsun deyə-deyə


































Hakimlərə pul verdi vəkillər
сinə
D
Bizə – mənə, sənə qədər
сəyik
Polisə işə girdi "killer"
blisə, şeytana,





Dözməsək... deməli biz dəliyik
Dözməsək... bu dünyadan getməliyik.
Yəqin biz də dözə
Yəqin ki... ölənə qədər.
İ
urmaq olmaz ki yarıda?!





Qurban olum ana yurdun
Ax, Avropa, сan, Avropa,
Daha bizi tutma topa












Küfr etsək də lopa-lopa,







Sənə deyim, ax, Avropa,
Bu diyarda fərqi yoxdur





Ya biz də olaq Avropa
Ya onlar ......................
Ya yalvaraq ana yurdun











Bir oğlan da yaranışdan
Xəyallarla yaşayardı?
Könül həyəсan duyard
Sən sevdiyin bir gənc idi
Saçları zülmətdən qara.
Alqış məsum sevdalara.
Sən göyçək, o qəşəng idi,
stedadda bu xalq, vallahi, təkdir
yə gərəkdir?!
Bir xalq ki bazarda belə zirəkdir
сəkdir
сəkdir.





Baş işlətmək ona nə
şimiz onsuz da düzələ
işdik
Rüşvət ver, rüşvət al, işini bərk tut!
Ona nə Hind taydır, nə Çin, a millət!
Madam ki qarşıda xoş gələ
İ
Elə ki, bu doğru yol ilə getdin
Özgəyə qurbandır o quru ın
şdi qanın
İranın, Turanın, ya Rusiyanın
Quyruğuna düşüb getdin, a millət.
Beşikdən yabançı dillərdən yapış
İ usu bilməyə çalış.
Doğma dil boş şeydir, ona bənd olma
üqar… Bunları unut
Dövran dəy






Qaldı ki məktəblər…şəhər qaynaşır
Hansını seçəsən? Adam lap çaşır.
İ
Burda oxumağa könül şad deyil
Uşağı in mə, vaxtında tapşır.
Diplom almağın da kübar yolu var :
Nə olsun ki, adı xeyli böyükdür.
Ali məktəbdə ki, tapşırıq keçmir
Orda dizə çıxsa in
Qızıl paylasalar, bizə n
Orta, ali, dövlət, özəl - ürbə ür
Hərəsi bir yanda  diplom üyüdür -
ürr
Qoy onlar oxusun! Göz görə-görə




Pulu ver, qiymət al - nə get, nə yalvar.
сi, sədəf, d
ə xeyri?
O qədər millət var bizlərdən qeyri
sveç, Norveç- zad deyil
Amma …o "Xəzər"dən gözüm su içmir
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Təzə nırx qoyublar köhnə şəhərə –
ündüz yoxdur – yaz, oxu, çalış
Çalışmasan dəf ol! Və buna alış!
Orda tələbənin günü qaradır
öz dağıdır, stres yaradır.
Başlarına dəysin onların elmi,
Millətin uşağı yazıq deyilmi?
Şöhrəti - şanı da  artır ilbəil
Millətin halına ağlanmalıdır
ktəb bağlanmalıdır.
Millətin işləri başından aşır
ündüz toyda, ya bazardadır
Millətə oynayıb gülmək yaraşır





Dəlilik görmüşəm, daha belə yox!
Hökumət bu işə göz yuman deyil –
Apar o diplomu öz gözünə sox.
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Çal-çağır bol olsa, basılarmı ər?
-gedə azalır qonşun dərbədər
Nə qalıb? - Uzağı yüz-yüz əlli min,
Yəni bizim şadlıq evləri qədər.
ını qurtar
Dişin ağrıyırsa çəkdir, kefə bax.
Bir sözü sırğa et, qulağına tax :
Get, ağıl adlanan o dişi çəkdir.
Ağrıdan da qorxma, ı tiryəkdir
Millət fərəhindən göyə yüksələr




O da ki, kefimiz istəyən qədər! -
Yerində demişdir sözü atalar
Qonşu pissə köçüb
Köçmək mümkün deyil, biz çox, dünya dar.
Doludur hər küçə, hər tin, a millət.
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Guya səni sevən bir para insan
Yəni bir balaсa yekəxanasan.
Burda səbr kasam  doldu nə doldu!




Məsələ həll etmir Putin, ya Сorс Bu
Gərək ................................. bilsin .
Yəni сamaat
Bir də ki ... vaсibdir: səsi kim sayd
Deyir ki özündən razısan bir az,
Sabir yazdı nooldu? İ
Düz adam hər sözü açıb-ağartmaz.
Qaldı Milli Mə
" danışmaqdır! Biləndən soruş!
Danışa bilmirsən kənara çəkil
İ
Seçilmək! Haqqı var buna hər kəsin –
Bir də... pul paylasın, çadırlar qursun
ı bir az doydursun
İndi xı
ı?!
Nolaydı seçkilər hər il olaydı
Səs almaq, səs satmaq – nə ziyanı var?!
Qazanır kasıblar, bir də... dəllallar.
Hay-həşir salmaqla şan-şöhrət artmaz
ş
şi başdan həll et, ey milli vəkil!
rda-xuruş, ya qəpik-quruş








Guya mənəviyyat axsayır indi
- Elmdə sıramız?… - Bəli, seyrəkdir
Günahımız çoxdur, aləmə sığm
Aşıq meydan açsın, mən deyim, sən yaz.
Gah sağa, gah sola, gah dala  getdin
İ
Belə getsə millət kamına yetməz
Hamısını desəm ömür bəs etməz
Nə qədər axsasa yenə bəsindi.




Yox! Dilim od tutar, gəlsin telli saz
.
Və sair və sair  etdin, a millət.
Təmiz olan bədbəxt gör nə gündədir!
Bizimki o deyil, sevən ürəkdir-
Nə dövlətə, nə də kamala yetdin.
şair nəyə gərəkdir
Sən məni də şair etdin, a millət?!
şlər belə getsə…yox! Belə getməz -




Mən boynu bükük duranda
Hara gedir işin sonu?
Al, sənə qurban demişəm.
şəm.
Oda düşüb allam səni
Bir quru сan
Sən mənə qan udduranda
Mən sənə сan-сan demi
Oda qalasan da məni









əni çox tərif etsələr
Səndən heç yoxdur desələr
Sənə xoş gəlsə də belə
Çox aldanma şirin dilə
Hər adam vəsfə baş qoşmaz,
İ
Bəlağətdən çox uzağam
O meydanda mən uşağam
Danışdım az, yazdım lap az
Məndən toybabası çıxmaz.












(Hal əhli haqqı danarmı?)
Ağlı başında olan kəs
Tərifdən də məst olarmı?
Şəninə nəğmələr qoşsam,
O daş qəlbin yumşalarmı?




Çəkmə məni, ay gözəl –
Yerində et, çox etmə!
ən könül savaşına
Görmürsünmi yanıram?!




Sən də döndər başını
Kül oldum, insafa gəl.
Xeyirmi görəcəksən?
Demirəm şuxluq etmə
Lal olubsan - dilə gəl








Kafirsən? - İmana gəl
Axır düz yola düzəl.
Bu könül savaşını
İkimiz də qazanaq!
Gəmisən? - Limana gəl
Gəl imkan ver, ay gözəl
Ay bal dodaq, gül yanaq
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Ay su dərdi çəkən yar.
“Su yoxdur, çay da yoxdur
Boynuna al suçunu
Ay məndə suç gəzən yar.
özündən
- Göz üstündə yerin var.










Ay qaş-qabaq tökən yar.
Deyib işvə satan yar,
Dalda qaş-göz atan yar.
G
Ay su dÿrdi ÷ÿkÿn yar





Can alan, naz satanlar






O tay, bu tayda çoxdur
İstəkana süz, gözəl.
İstəkana süzəndə
Çatdım son iki bəndə:
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iz üstə, baş üstə, ayaq üstə dur
Şairim, həqiqət birdir - bunu bil
Təbiət insanla dost, aşna deyil
Aşiq ki kül olur, eşq müşkül olur...
Diz üstə, baş üstə, ayaq üstə dur
Ya qadir Allahı köməyə çağır
Günəş istəyirsən, sulu qar yağır.
Eşqin dastanı da buna bənzəyir
Ya qadir Allahı köməyə çağır
Məhəbbət meydanı davasız olmur.
Xeyri yoxdur, istər min c
Təbiət insanla ittifaq qurmur
Xeyri yoxdur, istər
ür oyun qur –
Sanki məhəbbətə birdən göz dəyir
Əvvəli gül, bülbül, sonu kül olur





Ürəyimdə odlu sevgi bəslədim
Sevgilimə açdım onu mən fağır.
Gördüm...üz-gözündən zəhrimar yağır.
Günəş istəyirsən, sulu qar yağır.
Yenə də başına tufanlar yağır.
Onda da bir xoş üz görmək istədim
Təbiət insanla ittifaq qurmur
Yar üçün özünü lap oda da vur
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Heç dilim dönərmi mənim?!
Ölümə gəl demir heç kim !
Mən sənə qul olmaq üçün
şiq məşuqə yetməsə
Ortada ah-zar olaсaq.




Aşlasığmaz bir iş etsəm
De, kim günahkar ola
Mənmi, yoxsa sənmi, gülüm?
Sən də gələrsənmi, gülüm?
Sənə öl deməyə, gülüm,
Zarafat deyil ki, ölüm
Mən öləndən sonra bir gün







əmanə ortaya təzə dəb salıb –
Kütlər, bir də lütlər meydan sulayır.
Şair bu havanı yüz dəfə çalıb...
Ayrı yolun varmı? Çal ki, çal, şair!
Deyəsən dünyanın ağlı azalıb
ız qalıb...
Şairin başını yenə dərd alıb
(Şairə nə var ki, hazırdır şair!)
Şairim başını yaman bulayır
Yəqin şairin də ağlı azalıb...













Sən onu topa tutma
elə, unutma
Dost önünə süfrə sər






Nə adətdir bu səndə
Allaha bax deyəndə
Min dənə hədyan demək?







Bir xoş söz istəyəndə

























Duyğu hakim oldu bizə
Güllər tanış, qoxu tanış
Göy otların çoxu tanış
ış, tüstü tanış
Kəndin altı, üstü tanış…
Pərişandır nəğmələrim?
Sevgi özü ibadətdir
Bu nə gözəl ziyarətdir!
Şükür, gəldik kəndimizə
Oсaq tan
Bəs nədən qərib kimiyəm,
Niyə belə kədərliyəm,




Bəhsə girdi xeyirlə şər,
Əyrilərə baş əyməyən
Böyüklərim yada düşdü,
Doğru yolda oda düşdü,
“Oğul, haqqa sığın" deyən
Canım yenə oda düşdü.
ı
El-obaya yaraşandı-
Ağlı iti, qəlbi yumşa
Tez yetişdi, tez də yandı.
Bəzən tale haqqı dandı –
Ağrı çəkdi neçə uşaq




Nur saçardı qəmər üzü.
Dönə-dönə yalvarardı,
Mələkmisal lütfü vardı.























Onlar geri dönən deyil.
Gedən geri dönən deyil.
Külli-bəşər etsə minnət
Сan yan
Günəşin saçını hörə bilmirik
Zalımın dərsini verə bilmirik
ın üzü çox tanış olsa da
İ
Uzaq ulduzları saya bilmirik
Yaxın sevgiləri duya bilmirik
Ömür çox qısadır, həyat çox şirin
Həyat
çini dərindən görə bilmirik.
Ürəklə dil tapmaq çətin olsa da
Nə qədər yaşasaq doya bilmirik.
Yaşayaq, yaradaq, könül xoş olsun
Sevinc halal olsun, gülüş nuş olsun.
Tale üstümüzə kölgə salsa da
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Ayaqlarım sözə baxmır –
Zəli tək tutub buraxmır.
Yoxsa ayrı nə dərdim var?!
Oğul-uşaq, gəlin, kim var
Dörd yanımda pərvanədi
Sağ olsunlar, baxan çoxdu".








"Di gəl bütün günü evdə
Könül həvəsdən yorulmur.
Ürək ki, birdən döyündü
Ayaqda  köhnə patava
Sürünsəm də durub gəldim
Eh, kim ölə, ya kim qala?!
Qaxılıb qalmaq da olmur
Ayaqlarım getməsə də
Elə ki, açıldı hava
Gəzib dolaşıram az- az;
Toydu, nişandı, düyündü
Xeyir-şərdən ayrı düşmək
Ay oğul, mənə yaraşmaz.
Allahım üzümə baxdı
Dünya fani, ölüm haqdı
Amma üzüm o yanadı
Bu da belə zamanadı
Qismətdənmiş bu
görüşmək
Görüşdük, bir az düzəldim
Yenə min şükür bu günə...
Sən yaşa, sən var ol, bala".
Sən gələn dəfə gələnə
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Çay soyuyub, çay gətirin
Kitablardan daha əl çək
Deyirlər ki, neçə dəfə
anışırıq şirin-şirin
Yatıb nədir arvad-uşaq?!
Yeməkmi var? Süfrə salın
Sözü çoxdur ağsaqqalın:







Söz-söhbətdə sən duza bax!
Gör nə qədər o
Bir az da dinсəl, ay o
Dedi ki, сavan ya
xuyubsan?!
Alosmandan  o tərəfə*
D






















Dilimizdə bir söz də var:
Gözündən gülən bir
Sözə bir təzə dəm verdi:
Kim işləməz, o dişləməz.
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"Bulaq suyu, bir az kabab...
Sonra əmr et! stəsən lap
Əvvəlimсi olaq biz də –
Qoy indi də o millətlər
.
















Yel kimi keçdi o vədə
ir səs gəldi arxamızdan:
"Ay Bakıdan gələn oğlan,





Bir az da biz tərəfə bax
.




Geri döndüm. Onu gördüm
Gördüm, köksümü ötürdüm
O gözəllik itməsə də
O gözəllik qo
Üstün
O günlərə döndüm bir an:
Söz bəs etməz, söz hədərdi
Onun hüsnü
Ürəkləri titrədərdi.
Mən uşaqkən, O...o zaman
Yerişi, duruşu, səsi...
B
O g z llik qo alm dю я ъ шı ı
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Yox! O dilbər yox olmamış
tanış
Danış, ey xəyalım, danış.
Yazıq ürək, yenə dərd çək...
Gör nə qədər "hayıf" demək
Yazılıbdır qədərimə.
Fikir dəryasına girdim













Vətənsiz insan gün görməz
r dedi:
"Əl mənim, ətək sənindi
Bura sənin vətənindi.
Yad eli, qonaq qalsan da,
,
Misirdə sultan olsan da
Vətənin yerini verməz.
Sən bir mənim yuxuma bax:















Ya ad m m n yet rш ь я я яı ı
* Ermənistanın şimalında Qaraxaç yaylağı adlanan dağ
yerində, Gürcüstandan yaylağa gələn azərbaycanlıların











Dəli quyuya daş atdı
Ağıllıya iş yaratdı.




Nə gedən var, nə qayıdan
Yolların yükü azalıb,
Dağlar intizarda qalıb.

















ı canda? Təbiətə bax –
Torpaq da bozarır güllər solanda.
Qara yeli az əsdir
Təzədən dərd paylama





Xatirələr solub kövrək olanda
Gü









Ürəyim ondan da betər,











Nə qədər boş söz qoşublar...
Ağbirçəyə, Ağsaqqala
Dalğın baxan, yorğun gülən
Hal-əhval tutaq, onları
Rəhm, şəfqət, açıqürək?
Son vaxt yaman çoxalıblar,
Xalqın evini yıxıblar –
ğ kağızdı








Yaxşı oyna, arzuna çat.
İndi də belə zamandır
ş qurbandır.
Xoşun gəlmir – yaxın getmə.
Hansı irqdə, ya dindədir
Fərqi yoxdur, qarnı toxdur –
İ
Ehtirası, fəlsəfəsi
Yalan deyib haqqı danmaq









Kim ki, dövlət işindədir
Şərqdə, Qərbdə, ya Ç
O, səltənət içindədir"
llar içində yanmaq




Günaha batmışıq biz də –
Nə yaxşı ki, kainata
Tor qurub, kəmənd atmadıq
Nə yaxşı ki, yeri, göyü




Demə ki, bu - zəmanədir






Çoxu "dahi", "bir dənədir"...
Demə dünya dəyişmişdir.
, bu nə işdir,
Min şükür ki, hər yaranan
Mən də başqa
Tutmuşam söz ahəngindən
Əyilir əyri də, düz də?





Zəhmi ağır dik qayalar
Ot üstə şeh, dağda duman
Günəş gülər, bulud ağlar
Seçər hərə öz babını
Seçib başına dolanar
Çalar eşqin rübabını.
Fikir azad, yollar açıq
Gəl, aləmin seyrinə çıx.
Qarşımızda sirli sandıq




Yerdə, göydə min sevda var.
Təmiz ələ, xoş əmələ,
üzədir vəhşi orman
Ay, yer, günəş, insan – nə var
Saf insana vuruldum mən
Uzaq durdum bədheybətdən.
Nə əmr istər, nə də fərman
сan
Xəbər verər hər mənzildən.
с




Göyə, dağa, düzə saldım
Sözə,...ala gözə saldım
Həyat eşqiylə alışdım!
Beləydim. Belə də qaldım.
Qapı-ba çalışdım
, axşam çağı
Boş durarmı kənd uşağı?!





Sevən oğlan indi hanı
Varmı bir söz ərmağanı?
eylimi mən kitablara




Suyu inсə ram etməyi
şin
Su üstə söz düzəltməyi
M




Zilə qalxa bilməsək də
Vəsf etsək də zirvələri
gülür ara-sıra
Bir sevda qonur başıma
Hakim olur yaddaşıma.
Mahnını pəsdən demək də
Dağın ən səfalı yeri
Göydə aydır,
Sevən qəlb nə duyğuluymuş!
Sevdalı ruh, qaynar ilham –








Ola bilər qaş qaralsın
Suçunun səbri daralsın
ın –Ya xəyal göyə u
Su bir yerdə göllənməsin...
Bu halətlə mümkünmüdür
сals



















Bir oğlan da izin alıb
Göy sahilə yollanardı?
Yadındamı, o sahildə
Gülə bənzər bir qız vardı,
Bir oğlan da xeyli zildə
Bülbül kimi oxuyardı?
Yadındamı, gəmi getdi,
Gözü yaşla doldu qızın,
Bir oğlan da tamam itdi,
Gül bənizi soldu qızın?
Yadındamı, arxımızdan
Axan sular quruyardı,





























Onun da bir xeyri yoxdu
Сiblərim də
Üstdən də külək vururdu.
çox soyuqdu.
Y













Mən də böyük oğul kimi
Yaxşı bilirdim işimi –
(Dönə bilsəydim o çağa







"Allah, sən mənə ölüm ver
Mənə tüstülü o























ir nəşəydi odun yarmaq
Bir nəşəydi odun yarmaq
işdən
Hər zərbədə yüz qamqalaq...
Ü









Kəndə qonaq gəl, oxuсum.




Qəlb duyğulu, sözə bənddir




Nəşə var kənd o
Şəhərdə tez gözünü yum
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şaq ik n neç inə ə сə
m tl bl ri anlamışam
Ümidl rim ulduzlar t k
gah parıldar, gah sön rdi
Uşaq ik n ür yimd
böyükl ri danlamışam
Dünya m n böyükl rd n
rdi...
Uşaq q lbim böyükl rin
d rdi il yükl n rdi,
Uşaq q lbim tez-tez q mli
havalara kökl n rdi.
H l körp uşaq ik n
ağrılara düçar oldum
Vaxtından tez böyüdüm m n






ə ə ə ə
ə ə
ə ə
ə ə ə ə
ə ə
ə ə
ə ə ə ə
ə
ə
bir az f rqli görün
U
U aq ik n ya a doldumш я ш
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illər ki, xatirimdə yer almayıb
nlar yersiz də qalmayıb -
Böyüklərin yaddaşına yazılıbdır
Onlardan da mənə yadigar qalıbdır.
İlkbaharda aylı bir ge
ğul
Sağlığıma əmim yeddi qurban deyib.
Öz həyatım öz-özümü bilən gündən
Yaddaşıma düşən günlərdən başlayıb.
Yadımdadır bu günkü tək
Əllərimlə qazıdığım qara torpaq
Bir ağ kağız, həyətdəki meyvəli bağ
Yadımdadır u ınan göy qələmim
Budağından ayrı düşən yaşıl yarpaq.
O
Deyirlər ki, mən anadan
сə olmu
O vaxt mən neсə olmu
Bapbalaсa, həm də zəif do





Xatirələr! Onlardan hörülmüşəm mən
Mən özüm hardan bilim ki
Görənlər belə söyləyib :
O
Yad mdad r bu g nk t kı ı ц ц я
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Gözlərimin önündədir nakam əmim
Uzun boylu, enli kürək, ömrü gödək.
Geri dönüb qu
Güldü o da, güldüm mən də
Bir gün o da məni qoyub gedə
Yadımdadır onu yoldan saxlamağım -
ğına aldı məni
At belində seyrə çıxdıq gö
Yolda papağım düşəndə
Dedi: "hanı bizim papaq?
Tez ol, qoçaq, atı çapaq, onu tapaq".
Nənəm də ki… hamıdan tez oyanardı
ı.
Yadımdadır bu günkü tək
Salxım söyüdün altında ağlamağım
"Ömrüm-günüm, sən ağlama" deyən mələk
Baxdı mənə, yenə gözləri yol çəkdi
Doluxsunub öpdü yorğun gözlərimdən
сa
Biz duranda həyətdə oсaq yanard
сəkdi.
y çəməni.
Səadətdir böyük, kiçik bir güləndə.
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Yadımdadır bu günkü tək
Əllərimlə qazıdığım qara torpaq
Bir ağ kağız, həyətdəki meyvəli bağ
Yadımdadır u ınan göy qələmimсu s
Xatirələr! Onlardan hörülmüşəm mən
Nələr olub - onlar bilir, bir də fələk.

Xatirələr! Onlardan hörülmüşəm mən
Məndən başqa onu heç kəs görə bilməz
Şairindir, şairlikdir o mənzərə.
Nələr olub onlar bilir, bir də fələk.
сə kərəO gün keçdi! Yaşandı o bir
Mən vurğunam  o əsərə –
O ayrı bir biçimdədir
Rəssam onu fırçasıyla verə bilməz –




Nə yaxşı ki, yuxular var
Fikir uçur, arzu qaçır
Qaranlıq işıq saçır...
Gördüm ki doğma evdəyəm…





Nənəm hər zamankı kimi
Yağa tutub əllərimi...
əadəti quсaqlamaq






Dünya tamam viran olur.
Növbədə gözləmək gəlir...
Növbədə şübhə, intizar
Həm böyüyəm, həm də uşaq...








H y сandan sdim tir-tir
O, yen d t l sirdi
Z hmin bax – birс anda
с girdi....
Onun rs g tirdiyi
Boya-başa yetirdiyi
Yaşa dolmuş böyük o ğlu
Qollarını aça-aça
сa ondan сavan olan
Atasını qarşılayıb
Ona doğru qaça-qaça...
Qaranlıq işıq saçayd ı...
Yuxular da bir an olur...
Könül evi viran olur
Uçub gedir yava ş-yavaş...
pıya doğru baxanda
Yuxum gerç k olaydı kaş...
S hralar çiç k açaydı
Ayıldım ki, gözümd yaş
Saçımda d n, q lbimd daş...
ə ə ə
ə








Gördüm odur... Atam g lir!

















örd yanında kimlər vardı
Nənəm mənə danışardı...
Qohum, nəsil, kim ki vardı
Onu belə çağırardı).
- "Ay qız, nədir bu qaş-qabaq
Gözünü qaldır mənə bax" -
İ
- "Ürəyim sıxılır bir az




O təzə gəlin gələndə
Dem saxan - təzə bəy.




- "Dedim ki, utanma, istə
Baсarmasam g сəksən
Baсarsam da ba
Nələr olub, nələr keçib? –
Çaydan asta-asta içib
Sevgilindən heç nə danma
üm çatan nə istəsən
Keçib gedər, heç nə olmaz
Vallah, heç nə istəmirəm..."
("Böyük










Ora qalxsan, toxta bir az
zirvə tək duman, çəndir,
Orda heç kim uzun qalmaz.
Daş-qayadır, sürüşkəndir.
- "Çox qoçaqsan deyirlər sən
Sən - bir igid, mən - ağlı kəm
Mənə yüz daş-qaş alası...
ı !"
O çıxan tək gəlin peşiman olmuşdu
Qıp-qırmızı qızarmışdı həyasından
"Doğrudan da ağılsızam, başım boşdur
Advadının dəliliyi kimə xoşdur?"
Axşam üstü Qarayazı meşəsindən
ı gətirmi
übarlıq nəşəsindən
Yazıq gəlin huşunu tam itirmişdi...
Millət baxır heyran-heyran
Bilirəm boş söz deyirəm:
Deyib zarafat etmişdi
bəy susub getmişdi.
Ala gözləri dolmuşdu həyə
şdi
Bu nə ehtişam, bu nə hal?!
Birсə сeyran istəyirəm,
Bir diri сeyran balas
Təzə
сandan.
Bəy tutub сeyran balas
Bu sevinсdən, bu k
Bir həyətdə iki сeyran




Sözüm burda sona yetsə
Onlar ölüb itmədi ki...
Сeyran
Kimi heyran etmədi ki?!
"Ziyarət"im burda bitsə
,




Amma nağıl bitmədi ki...
Daş-qayadır, sürüşkəndir.
Dünyada qurd, çaqqal da var
Hər zirvə tək duman, çəndir




or quranlara bax, satqınlara bax
Yamanlıq nə yaman uzağa getmiş...
Öz doğma evində azad yaşamaq
Nə ayıb tanımış, nə bir ar etmiş...
ında məhəbbət qanı da axmış
Məsum canları da yandırıb yaxmış
Bu istək o qədər sadə deyilmiş




Xainlə, quldurla dolsa da hər yan
Oyunu ortada saxlamaq olmaz!
Yolundan dönərmi haqq sevən insan?!












Ya ölüm, ya olum! Nə çox, nə də az!
Oyunu ortada saxlamaq olmaz!
Doğru yolla getmək deyilsə asan
Gərək sağa, sola sapmasın insan –
Əqidə nə bığdır, nə də ki saqqal







Hamı sarsılmış, qəm etmiş
Başsız, yurdsuz qalanları
Yığıb başına
"Əğyar bizdən nə istəyir?
İnsan olan can almaqdan nə qazandı?
Allahına xıtab etdi:
«Bu qan-qada doğrudanmı sən yazandı
Namus, vətən, el yolunda
сəm etmi
Od ələyir, "qan-qan" deyir...
"
?"
Böyüklüyü nənəm etmiş –
ş...
Öz-özünə xəyal etdi




Dumanlar dağlara çökən ahımdır
əm sabahımdır.
Dünyanı doldurub min fitnə-fəsad
Ruhdan, məhəbbətdən yoğurub yarat!
Sevinсsiz, ümidsiz yol üstündəyəm
Möhnət düşərgəmdir, q
Yarəb, bu işlərə sən özün əl qat
Bəşəri bədəndən, nəfsdən deyil
Sönməyə qoymadı ümid şamını
Qanadı altına aldı hamını
Uşağa, böyüyə unutdurmadı
Çörək qoxusunu, xörək tamını.
Kazaxıstan, Qırğızıstan
Böyük nəsil, düz iki il
Söylədiyim qəmli dastan
Hər an ölüm-itim idi
Dörd tərəfi yetim idi...
Sürgünlərdə gün keçirdi.
Çöllərində davam etdi.













eyir xəbər gəldi bir gün
Yol uzundur, ölərsiniz...
Siz özünüz bilərsiniz –
Sürgün sona yetən zaman
Oxudular, bu – fərmand
"
Borсumuzdur təklif etmək



















Kəsirim yox, kəmim yox.
Dərd  yaman seçdi məni
Çöllərdəyəm, zəmim yox










(Ey müqəddəs, əziz ana
Dünən kün
Hədə-qorxu gəldi bu gün:
"Şükür! Şükür yaradana





Əgər varsa, o səndədi)
;
“Ərə getmək fikri varsa?” –
сdə b
Bir gün gələr açar" dedi.
S
Эю ц цz m toxdu bu d nyada
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"Dünya d yişib büsbütün
Ölüb getdi b y, ağa, xan
Alt-üst oldu köhn dövran
Xanım-xatınam dem sin
Sonra m nd n inсim sin.
ayan rdi,
Ya evd ki yetiml rdi?"
G linin gözl ri doldu
M n la
Kim olsa da, yalvarsa da
Hökmü-divan ı varsa da
Könlümd yada yer yoxdu
Bu dünyada n fsim ölü, gözüm toxdu.
Dünyan ın çalxanan vaxt ı










ə ə ə ə
ə






"N yoldaş, n sirdaş, n r?
Yoxdu, getdi o kişil r.
Müdrikl r tez od almaz
Boş sözü saya salmaz






"Düzdür - çətindir, dardayam
Dirçələ
Gərək uçaqlar oxusun...






















ı sağ olsun təki
ğul-uşaq
Qarşımızda yaxşı günlər çox ola
bir də ataları deyirdi ki
Gündüz vüqarlı hərləndi
"Allah birdi, haqdı" dedi
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ə çırağı yansın hər kəsin,
Ona dəyməsin tufanlar
lan yerisin, ay allah,
сa da balalar
Qurban olum onu verən allaha".
"Evind
ə ya şah
"Balam oxşar bəyə, xana, padşaha
Quru çörək üstə dava düşməsin".
Kim nədirsə özü bilər...
Özü kimi gözəl idi
çində də mənimkilər".
Mömin bəndə deyiləm mən
O mələkdi, ülfəti qəlbimə doldu




Mənim də allahım oldu
Mən onun, nənəmin allahını sevdim




O ətrafda, o dünyada
Ruhu dolu sevgi, vüqar
"Bismillah, üssəməd..." səsi
Varsan – bəndənə kömək ol
, axşam çağı
Sakit dua oxumağı







O pıçıltı, o ruh, iman
Mənimlə dünyanı gəzdi...
Allahım, vəd etmə bol-bol
Yoxsan – məxluqa yaxşı yol...












Nə yalan çıxdı dilindən




Artıq nə etsəm hədərdi –
ülm gördü,
Gözü od-alov görsə də








Oda dönmədi heç vədə
Məkkəyə yolu düşmə
Neyləyək qismət bu imiş
Olan olmuş, keçən keçmiş...
Z
Neyl y k, qism t bu imiя я я ш
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Tale hər vaxt qərq etməz
də nəhayətsiz bərq etməz
, hər insan
Dəli olsun, dahi olsun, fərq etməz.
Qoynunda ram eylər onu dəni











Nədəndir gen dünya mənə dar gəlir
üz döndərir, intizar gəlir
Ölüm həyatda ən böyük zülm
bu dün
haqdır  dadacaqdır
Nə qədər kükrəsə, aşıb-daşsa sel
Həyatın axarı-çıxarı budur:
Kişiyə ağlamaq yaraşmasa da
Bəzən ağlamamaq mənə ar gəlir.
dır yada ən ağır iş
Varlığımız yoxluğa doğru bir giriş
Həyatımız ölümə gedən yol imiş.
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Son günü məni istəmiş –
Nənə-nəvə görüşmədi








Dik qayalı, bulud saçlı
Dağları seyrə dalardım
ıqdan həzz alardım.












Həsrətli bir sevgim vardı




Няь я яm l rin qanad ndaı
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Göz qand ırdı, göz yand ırdı
Dost-yoldaşlar utandırdı
Söz o sözdü, ya ş o yaşdı...
rdum?!...
Allah, allah, o n s sdi,
сa bir m lah t
olmasa da s simd
Oxuyurdum zild d
Könül könül yaraşdı.
Dey s n sevda adında
Arzuma doğru uçu
Ya b lk Şövk tdi, Xandı?
Ruh titr di, könül yandı...
Ayrı
yanırdı n f simd

















ə ə ə ə.
Uşaqk n min x yal qurdum...
Yerl r, göyl r eşitdimi?!
Bülbüldümü, R şiddimi?!
Kökl nirdim şur üst
N ğm l rin qanadındaə ə ə
Duadan da müq dd sdi
Ür yimin tell ri













aman necə . .
lopa qar
od .
O zaman uzundu yollar























Damarlarda e q axardш ı
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Ey tanrıdan aldığım nur,
Sən göstərən yol doğrudur,
De, keçmişdənmi gəlmişəm,
Ya mən özüm köhnəlmişəm?
Görən aşıq kimdən küsüb,
İ ğmə səsi.
ənd
Saz sinədə dastan demir?
Ana torpaq, səslə bizi,
sidəсək nə
сək
Qayalardan axan su tək
Saf, dum-duru el nəfəsi.
dursa da, ruh dəyişib,
Tükənməz  ilham çeşməsi.
Kölgə düşən qəlbimizi
Qara zurna gözə dəymir;
Bu büsata hay verə
Karvan , yola salmaq
, almaq
ək  sikdir nazik








Yüklənərək yelkən açdı bir gəm
Ömür keçdi dalğalarla yan-yana















Ey tanrıdan aldığım nur,
Sən göstərən yol doğrudur,
Arzularla quсaqla
Hər damlaya dərya qiymət…
Gəldikсə də k
Sevinсimə xal d
Bu ülfətə mən də şadam.












This book includes various poems, both
measured and rhythmic free verse, touched by
grief and love, which are philosophical and
just delightful. The long and epic lyrical poem
“Pilgrimage” evokes the poet's travel to his
home village, to his childhood, and through
his memories of near and distant pasts.
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